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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225273 MARIO WIJAYA H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810225257 RAFIE HANIFAN H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810225243 SYARIF IBNU ZAELANI H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810225266 FEBRY KHOIRUL IKNA H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810225260 ANDRI PUTRA BAHALWAN H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810225247 FARHAN NURROHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810225275 DIMAS IBNUAZZIS H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810225270 BILAL PUTRA SEPTYONO H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810225191 KENEDI LANANG HARDITO H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810225179 ADAM MUHADI H H H H H H H H H H H H H H H
11 201810225167 ENDRO WINDU NUGROHO H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810225180 GALIH ADI PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810225185 RUDY HIMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810225311 RAIHAN GHARY SYAFQI H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810225279 MUHAMMAD ARDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810225287 AROIYAN GHIFARI RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810225187 VINKA HUSNUL KHOTIMAH H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810225292 SUBARKAH H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810225249 RIFKI NUR IVAN H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810225294 MUHAMAD GALIH H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810225176 KLARISA H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810225301 FRANSISCUS MANULLANG H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201810225291 RAFFIALDO BAYU ANGGARA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201810225309 AGUNG DWI PRASOJO H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201810225280 ADJIE DARA PRAYOGA H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201810225188 LUTHFI NANDA WAIDYA H H H H H H H H H H H H H H H
27 201810225288 RAFLY FAIRUZ SAM H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201810225041 MUHAMAD HAFIDZ ARIF H H H H H H H H H H H H H H H
29 201810225169 ADAM DARMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H
30 201810225267 INTAN SAFIRA H H H H H H H H H H H H H H H
31 201710225197 KIKY CAHYA ANSORI H H H H H H H H H H H H H H H
32 201710225195 FADILAH NUR SOLIHIN H H H H H H H H H H H H H H H
33 201710225183 MAULANA AHMAD OTOROES RAHMATULLAH H H H H H H H H H H H H H H H
34 201810225358 AHMAD HABIBI H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201810225093 MUHAMMAD ALFAN NAJIH H H H H H H H H H H H H H H H
36 201810225272 RIZQULLAH PUTRA ADANTO H H H H H H H H H H H H H H H
37 201810225255 ALDHY FAJRIAL PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H
38 201810225250 RISKI ARI SAEBAITUL IHROM H H H H H H H H H H H H H H H
39 201810225265 GALIH ZULFIKAR PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H
40 201810225060 JOSUA MICHAEL H H H H H H H H H H H H H H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710225183 MAULANA AHMAD OTOROES RAHMATULLAH 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 70.00 74.00 B+
2 201710225195 FADILAH NUR SOLIHIN 16 15 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 60.00 70.00 70.00 70.00 B
3 201710225197 KIKY CAHYA ANSORI 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 70.00 74.00 B+
4 201810225041 MUHAMAD HAFIDZ ARIF 16 15 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 65.00 70.00 70.00 71.00 B
5 201810225060 JOSUA MICHAEL 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 75.00 76.00 A-
6 201810225093 MUHAMMAD ALFAN NAJIH 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 70.00 74.00 B+
7 201810225167 ENDRO WINDU NUGROHO 16 15 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 65.00 75.00 70.00 73.00 B+
8 201810225169 ADAM DARMAWAN 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 100.00 70.00 81.00 A
9 201810225176 KLARISA 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 70.00 74.00 B+
10 201810225179 ADAM MUHADI 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 75.00 76.00 A-
11 201810225180 GALIH ADI PRATAMA 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 80.00 78.00 A-
12 201810225185 RUDY HIMAWAN 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 80.00 78.00 A-
13 201810225187 VINKA HUSNUL KHOTIMAH 16 15 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 65.00 75.00 75.00 75.00 B+
14 201810225188 LUTHFI NANDA WAIDYA 16 15 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 65.00 75.00 70.00 73.00 B+
15 201810225191 KENEDI LANANG HARDITO 16 15 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 60.00 75.00 70.00 72.00 B+
16 201810225243 SYARIF IBNU ZAELANI 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 80.00 78.00 A-
17 201810225247 FARHAN NURROHMAN 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 75.00 76.00 A-
18 201810225249 RIFKI NUR IVAN 16 15 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 65.00 75.00 75.00 75.00 B+
19 201810225250 RISKI ARI SAEBAITUL IHROM 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 75.00 76.00 A-
20 201810225255 ALDHY FAJRIAL PRATAMA 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 75.00 76.00 A-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810225257 RAFIE HANIFAN 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 70.00 80.00 76.00 A-
22 201810225260 ANDRI PUTRA BAHALWAN 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 75.00 76.00 A-
23 201810225265 GALIH ZULFIKAR PUTRA 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 75.00 76.00 A-
24 201810225266 FEBRY KHOIRUL IKNA 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 80.00 78.00 A-
25 201810225267 INTAN SAFIRA 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 75.00 76.00 A-
26 201810225270 BILAL PUTRA SEPTYONO 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 75.00 76.00 A-
27 201810225272 RIZQULLAH PUTRA ADANTO 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 75.00 76.00 A-
28 201810225273 MARIO WIJAYA 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 75.00 76.00 A-
29 201810225275 DIMAS IBNUAZZIS 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 75.00 76.00 A-
30 201810225279 MUHAMMAD ARDIANSYAH 16 15 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 65.00 75.00 75.00 75.00 B+
31 201810225280 ADJIE DARA PRAYOGA 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 75.00 77.00 A-
32 201810225287 AROIYAN GHIFARI RAMADHAN 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 75.00 77.00 A-
33 201810225288 RAFLY FAIRUZ SAM 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 80.00 79.00 A-
34 201810225291 RAFFIALDO BAYU ANGGARA 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 80.00 79.00 A-
35 201810225292 SUBARKAH 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 80.00 79.00 A-
36 201810225294 MUHAMAD GALIH 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 75.00 76.00 A-
37 201810225301 FRANSISCUS MANULLANG 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 75.00 76.00 A-
38 201810225309 AGUNG DWI PRASOJO 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 75.00 76.00 A-
39 201810225311 RAIHAN GHARY SYAFQI 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 75.00 76.00 A-
40 201810225358 AHMAD HABIBI 16 16 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 55.00 75.00 70.00 72.00 B+
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